













































































































平成 24 年度～平成 26 年度の対象者全員
・保育スキルアップ（ピアノ）講座
スキルアップ卒業時もしくは成果発表会後【2 月】




























平成 24 年度～平成 26 年度の対象者全員
24 年度 25 年度 26 年度
対象者 22 名 23 名 31 名
講座卒業者






















24 年度 ｎ＝ 22 、25 年度 ｎ＝ 23 、平成 26 年度 ｎ＝ 31
























対して、H24 年度の 4 月の自己評価で「できる」と
答えたのは 5 名のみで全体的にもばらつきが見られ





















































































































註 1）高木 夏奈子（2003） 
「ピアノが苦手な学生」の「つまずき」の分析 
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